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V. Akademiske Grader. 
a. Dispensationer med Hensyn til Erhvervelse af Doktorgraden. 
Ved kgl. Resolution af 23. Marts 1914 blev det tilladt cand. med. & 
eliir. Georg Chr. Neve at disputere for den medicinske Doktorgrad, uan­
set at lian til sin Embedseksamen kun havde opnaaet Karakteren Ha ud 
illaudabilis Imi gradus. Det lægevidenskabelige Fakultet havde i Skri­
velse af 4. Marts anbefalet Cand. Neves Andragende, idet det formente, 
at han ved videnskabelige Arbejder havde godtgjort sin almindelige viden­
skabelige Modenhed og Indsigt i sit Fag. 
1). Promotioner i 1913—14. 
I Aaret 1913—14 har 14 ordinære Promotioner fundet Sted, idet der 
er tildelt 2 den juridiske, 8 den medicinske og 4 den filosofiske Doktorgrad. 
Adjunkt Vilhelm Edvard Andersen (Skoleembedseksamen i Engelsk, 
Latin og Historie Juni 1894) forsvarede den 23. September 1913 sin for 
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Hjemfølelsens Ind­
sats i det 18de Aarhundredes engelske Poesi«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professor O. Jespersen og Docent N. Bøgholm, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 14. Oktober 1913. 
Cand. mag. Hans Marius Hansen (Skoleembedseksamen med Fysik 
som Hovedfag, Januar 1909) forsvarede den 3. Oktober 1913 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til Studiet af den 
inverse Zeeman-Effekt«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor Martin 
Knudsen og Docent, N. H. D. Bohr*), af Tilhorerne ingen. Graden med­
delt den 18. Oktober. 
Cand. med. & chir. Thorvald Einar Hess Thai/sen (Lægevidenskabelig 
Embedseksamen Januar—Februar 1908) forsvarede den 6. November 1913 
sin ior den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til Cliole-
sterinets og Cholesterinæthernes fysiologiske Kemi.« Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne V. Henriques og J. C. Bock, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 24. November 1913. 
Docent Louis Frederik Vinding Kruse (juridisk Embedseksamen 
Januar 1905) iorsvarede den 27. November 1913 sin for den juridiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Arbejdets og Kapitalens Organisationer 
retslig bedomt. I Del: Synspunkter for Retsudviklingen i Industriens 
*) I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 25. Juni 1913. 
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Hovedlande.« Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Jul. Lassen 
og C. Torp, af Tilhørerne Professor L. V. Birck og Dr. polit. Frantz E. 
I'io. Graden meddeltes den 8. December 1913. 
Cand. med. & chir. Knud Iver Assens Secher (Lægevidenskabelig 
Embedseksamen i Januar—Februar 1909) forsvarede den 22. December 
1913 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Coffeins 
og beslægtede Stoffers Indflydelse paa den tværstribede Muskulatur, eks­
perimentelle Undersøgelser.« Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne 
J. C. Bock og V. Henriques, af Tilhorerne Professor Dr. Fr. C. C. Hansen. 
Graden meddelt den 2G. Januar 1914. 
(/and. med. & chir. George Emil Schrøder (Lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Juni—Juli 1907) forsvarede den 7. Januar 1914 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Fængselspsychoser og Psy-
choser i Fængslet.« I'aa Embeds Vegne opponerede Professorerne K. 
Pontoppidan og A. Friedenreich, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt 
den 23. Januar 1914. 
Cand. med. & chir. Kristian Briinnich Nielsen (Lægevidenskabelig 
Embedseksamen Januar—Februar 1898) forsvarede den 10. Januar 1914 
sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Crinoiderne i 
Danmarks Kridtaflejringer«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor 
Hector F. E. Jungersen og Docent J. P. J. Ravn*), af Tilhorerne ingen. 
Graden meddelt den 4. Februar 1914. 
Cand. med & chir. Niels Bohr Christoffersen (Lægevidenskabelig 
Embedseksamen Januar—Februar 1909) forsvarede den 5. Februar 1914 
sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Trichoce-
phalns dispar (Tricocephalus trichiurus)«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne Chr. Gram og C. J. Salomonsen, af Tilhorerne Professor, 
Dr. med. Krabbe. Graden meddelt den 2G. Februar 1914. 
Mag. art. Jacob Christian Normann (Magisterkonferens 25. Marts 
1905) forsvarede den 3. Marts 1914 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Ifflands, Schillers og Goethes Indflydelse paa 
Skuespilkunsten i Slutningen af 18. og Begyndelsen af 19. Aarhundrede«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Jul. Paludan og Vald. Vedel, 
af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 27. Marts 1914. 
Cand. mod & chir. Knud Helge lloss Groes-Vetersen (Lægeviden­
skabelig Embedseksamen Januar-Februar 1906) forsvarede den 19. Marts 
1914 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Sprednings-
billeder«. Paa Embeds Vegae opponerede Professorerne M. Tseherning og 
Y. Henriques, af. Tilhørerne Mag. soient H. E. Lau og Dr. med. H. Rønne. 
Graden meddelt den 7. April 1914. 
Cand. med. & chir. Carl Olaf Sonne (Lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Januar—Februar 1907) forsvarede den 26. Marts 1914 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Giftfattige Dysenteri-
baciller, eksperimentelle og kliniske Studier«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne C. J. Salomonsen og K. Faber, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 16. April 1914. 
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Cand. med. & chir. William Leschly (Lægevidenskabelig Embedseks­
amen Juni—Juli 1906) forsvarede den 16. April 1914 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over Komplement«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Professor C. J. Salomonsen og Direktør for Sta­
tens Seruminstitut Dr. T. J. M. Madsen, af Tilhorerne ingen. Graden 
medddelt den 6. Maj 1914. 
Cand. med. & chir. Birte Marie Krogh, f. Jørgensen (Lægeviden­
skabelig Embedseksamen Juni—Juli 1907) forsvarede den 28. Maj 1914 
sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Luftdiffusionen 
gennem Menneskets Lunger«. Paa Embeds Vegne opponerede Professo­
rerne J. C. Bock og V. Henriques, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 16. Juni 19.14. 
Cand. jur. Niels Frederik Axel Moller (Juridisk Embedseksamen 
Januar 1899) forsvarede den 15. Juni 1914 sin for den juridiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Erstatningsansvaret ved Skibssammenstød. I 
Del: Erstatningsreglerne«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne 
V. Bentzon og K. Berlin, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 25. 
Juni 1914. 
c. Tryknings-Godtgørelser til Doktorander. 
Af Bevillingen for Finansaaret 1913—14 blev der af Konsistorium 
under 30. April 1914 tillagt 
Dr. med. A. E. Bisgaard 400 Kr. 
Th. E. Hess Thaysen 350 — 
Dr. phil. R. H. Pedersen 600 — 
J. C. Normann 650 — 
— Adjunkt V. E. J. Andersen 250 — 
J. N. Nielsen 350 — 
H. M. Hansen 400 — 
3000 Kr. 
(1. Andre Sager. 
Under 1. December 1913 meddelte Konsistorium Redaktionen af 
Akademisk Ugeblad, at der fremtidig vil blive tilstillet Bladet et Eks­
emplar af de til Forsvar for Erhvervelse af Doktorgraden antagne Afhand­
linger. 
Angaaende den almindelige Bemyndigelse for det filosofiske Fakul­
tet til at tilkalde Docent Blinkenberg til Bedømmelse af Doktordisputatser 
osv. se ovenfor S. 18. 
